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Secara kuantitif keberhasilan KB ditunjukkan dengan peningkatan peserta KB aktif. Penerimaan 
KB secara luas di masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, umur istri, pendidikan, 
pekerjaan dan jumlah anak. Dalam perkembanggannya, terdapat perubahan proporsi akseptor 
pada masing-masing alat kontrasepsi dan tempat pelayanan, unguk itu penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui beberapa karakteristik peserta KB yang berhubungan dengan pemakaian alat 
kontrasepsi dan pemilihan tempat pelayanan KB.  
Penelitian ini merupakan penelitian suvai analitik dengan maksud menjelaskan hubungan antar 
variabel dan pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel sebanyak 280 responden yang diambil 
secara sistematic random sampling.  
Dari hasil uji statistik dengan uji Kai-kuadrat dengan ketentuan nilai p<0.05 diketahui adanya 
perbedaan yang bermakna pada hubungan antara tingkat pengetahuan dan pemakaian alat 
kontrasepsi (nilai p=0.02209716), ada perbedaan yang bermakna pada hubungan antara umur 
istri dan pemakaian alat kontasepsi (nilai p= 0.00000001), ada perbedaan yang bermakna pada 
hubungan antara jumlah anak dan pemakaian alat kontasepsi (nilai p= 0.00000001), ada 
perbedaan yang bermakna pada hubungan antara umur istri dan pemilihan alat kontrasepsi (nilai 
p=0.00005974) dan ada perbedaan yang bermakna pada hubungan antara jumalh anak dan 
pemilihan tempat pelayanan (nilai p=0.00201562).  
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